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v^y letteka cuatetlut
että traktoria käytetään vuosittain keskimäärin 500 tuntia.
että räjähdyshetkenä on traktorin jokainen sylinteri n. 2.000 kg pai-
neelle alttiina ja tämä toistuu yhden ainoan tunnin ajossa noin
45.000 kertaa.
että 4-sylinterisen traktorin männät kulkevat tunnissa matkan, joka
on yhteensä 14 peninkulmaa pitkä; samana aikana ne tekevät
yhteensä yli 350.000 iskua.
että jokaisena ajotuntina traktorin kampiakseli tekee laakereissaan
90.000 kierrosta.
että jokaisena ajotuntina pienen ja suuren vetopyörästön hampaat
valtavan paineen alaisina koskettavat toisiaan 10.000.000 kertaa.
4-sylinterisessä traktorissa se moottorinosien yhteinen pinta,
joka jokaista kynnettyä hehtaaria kohden on peitettävä suojele-
valla öljykerroksella, muodostaa noin 7 hehtaaria laajan alan.
öljy, jonka tehtävänä on suojata moottoria valtavia rasituksia vas-
taan ja estää vahingoittavan kitkan syntymistä, suorittaa vaativan
tehtävänsä aivan äärimmäisen ohuena kalvona.
että
että
että
että
ajotunnissa tarvitaan jokaista vetokoukusta saatavaa hevosvoimaa
kohden n. 2.800 isoa (kg) lämpökaloriaa.
edellä esitettyjen tosiasioitten takia kannattaa ajanmittaan par-
haiten käyttää vain parasta polttoainetta ja parasta voiteluainetta
- Shell.
että Shell-moottoripetroli on petrolimoottorien aina luotettava eri-
koispolttoaine, jonka avulla moottorista saadaan täysi teho. Yhtä
pätevän saavutuksen muodostavat voitelualalla Shell-moottori-
öljyt. Niitten valmistuksessa on pidetty silmällä moottorien suu-
rimpiakin rasituksia ja ne pystyvät suojaamaan traktoria vaikeim-
missakin työolosuhteissa. Turvautukaa niihin, valitkaa trakto-
riinne Shell-voitelutaulukosta oikea Shell-moottoriöljy. Silloin
saatte moottoristanne täyden tehon, työ tulee aikanaan suorite-
tuksi ja traktorinne pysyy kunnossa ja kestää kauan.
raktorin elinikä riippuu suuressa määrin siitä, mitä voi-
teluainetta käytetään. Voitelusta aiheutuvat menot ovat
ainoastaan murto-osa traktoriin kiinnitetystä pääomasta ja
jokainen maanviljelijä tietää hyvin, kuinka kalliiksi hänelle
saattaa käydä traktorin seisahtuminen juuri kiireimpänä
aikana. Se pieni rahallinen säästö, minkä maanviljelijä saa
ostaessaan halpaa moottoriöljyä hyvän asemasta, ei korvaa
käyttöhäiriöistä aiheutuvaa päivän parin ajanhukkaa.
Käyttäkää Shell-moottoripetrolin ohella Shell-moottoriöl-
jyä niin traktoriinne kiinnittämänne toiveet toteutuvat ja
toteatte samalla, että ne ominaisuudet, jotka erottavat
hyvän poltto- ja voiteluaineen huonoista, ovat — suuri
teho ja pieni kulutus.
Käyttäessänne traktorissa Shell-moottoripetrolia ja Shell-
moottoriöljyä olette tuloksiin tyytyväinen. Valitkaa siis
varmuuden vuoksi Shell!
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